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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre; 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
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GOBIHUTADO 
DECRETO NÓMERO 42 
Las n o r m a s establecidas en el De-
creto n ú m e r o setenta y nueve d i c t a -
do p o r l a J u n t a de Defensa N a c i o -
n a l , p rec i san u n m a y o r desenvo lv i -
m i e n t o en ma te r i a t a n s e ñ a l a d a c u a l 
la que se regula en el a r t í c u l o sexto 
de d i c h a d i s p o s i c i ó n , el que p o r o t ra 
par te queda v i r t u a l m e n t e a n u l a d o a l 
cesar en sus funciones d i c h a Jun ta . 
Po r tan to , y con el fin de man te -
ner y a m p l i a r las vigentes g a r a n t í a s 
procesales, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Se crea u n a l to 
T r i b u n a l de Jus t i c i a M i l i t a r , a l que 
compe ten la r e s o l u c i ó n de los s i -
guientes asuntos: 
a ) D e c i d i r las competenc ias de 
j u r i s d i c c i ó n que se susci ten entre los 
T r i b u n a l e s de Guerra y M a r i n a . 
b) Conocer de las causas fa l ladas 
p o r los Consejos de Guerra en los ca-
sos en que h u b i e r e d i s e n t i m i e n t o en-
tre las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s y sus 
Aud i to r e s . 
c) I n f o r m a r sobre las c o n m u t a -
ciones de pena que puedan s o m e t é r -
seles. 
d ) Resolver ios recursos de queja 
que se p r o m u e v a n con t r a los acuer-
i dos j u d i c i a l e s en los casos en que 
¡ é s t o s se adop t en c o n i n f t a c c i ó n de 
i l ey o q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , e 
| i m p l i q u e n p r i v a c i ó n de las g a r a n t í a s 
| concedidas a los recurrentes , 
j e) D e c l a r a r l a n u l i d a d de todo o 
i par te de l o ac tuado y la r e p o s i c i ó n o; 
s u m a r i o en las causas de que co-1 
nozca. 
A r t í c u l o segundo. E l T r i b u n a l , 
que e s t a r á i n t eg rado p o r u n Pres i -
dente de la c a t e g o r í a de Ten ien te 
Genera l o General de D i v i s i ó n y cua-
t r o Vocales, dos oficiales Generales 
d e l E j é r c i t o , u n o de la M a r i n a de ; 
Guer ra y u n V o c a l A u d i t o r de los 
Cuerpos J u r í d i c o M i l i t a r o de la A r -
mada , s e g ú n la j u r i s d i c c i ó n de que 
p r o c e d a n los autos, a c tuando de Se-
c re ta r io -Rela tor u n Ten ien te A u d i -
t o r de p r i m e r a , se h a l l a r á afecto a l a 
S e c r e t a r í a M i l i t a r , de senvo lv iendo 
su c o m e t i d o c o n abso lu ta i n d e p e n -
dencia . 
A r t í c u l o tercero. T o d o s los d o c u -
mentos que se eleven para c o n o c i -
m i e n t o del A l t o T r i b u n a l de J u s i i c i a 
M i l i t a r se d i r i g i r á n , con of ic io de re-
m i s i ó n , a su Presidente , q u i e n p o r 
m e d i o de l Secretar io a c u s a r á r e c i b o 
o s e r á n devuel tos a las D i v i s i o n e s 
o r g á n i c a s de p rocedenc ia po r con -
d u c t o del Genera l en Jefe del E j é r -
c i t o . I g u a l t r á m i t e se o b s e r v a r á para 
la t r a m i t a c i ó n de s u m a r i o s o causas 
y c u m p l i m i e n t o de las sentencias re-
c a í d a s . 
A r t i c u l o c u a r t o . E l T r i b u n a l se 
r e u n i r á p e r i ó d i c a m e n t e , d e c i d i e n d o 
sus resoluciones p o r m a y o r í a de vo-
tos y a c o r d a n d o las per t inentes den-
t r o de l p lazo de ocho d í a s , contados 
a p a r t i r de l s iguiente a l en que h u -
b i e r a n t e n i d o en t rada . 
A r t í c u l o q u i n t o . Q u e d a n subsis-
tentes en cuan to n o se o p o n g a n a lo 
p recep tuado en el presente Decreto , 
los a r t í c u l o s de l p r o m u l g a d o en 
en t r e i n t a y u n o de Agosto ú l t i m o 
( B o l e t í n O f i c i a l n ú m e r o 15). 
D a d o en Sa lamanca a v e i n t i c u a -
t r o de O c t u b r e de m i l novecientos 




D E C R E T O NÉMEEfl 4 9 
L a neces idad de que el A r m a de 
A v i a c i ó n pueda con ta r en t odo m o -
m e n t o con n ú m e r o suf ic iente de p i -
lotos, s i n que e l lo i m p l i q u e a l te ra-
c i ó n r a d i c a l en la c o n s t i t u c i ó n in t e r -
n a de la m i s m a y dada l a escasez 
a c t u a l de p i lo tos m i l i t a r e s de C o m -
p l e m e n t o ; a propues ta de l Exce len -
t í s i m o s e ñ o r General Jefe de los Ser-
v i c i o s de l A i r e , vengo en decretar: 
P r i m e r o . Se convoca a u n curso 
pa ra cuaren ta p l a z á s de Ofic ia les de 
C o m p l e m e n t o de l A r m a de A v i a c i ó n . 
Segundo. S e r á c o n d i c i ó n i n d i s -
pensable, para t o m a r par te en d i c h o 
curso , estar en p o s e s i ó n de a l g ú n t í -
t u l o a c a d é m i c o o a e r o n á u t i c o , ser 
sol tero , con t a r de diez y nueve a 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad y habe r 
s ido dec la rado apto en el examen 
p r e v i o que h a n de su f r i r . 
Te rce ro . L o s aspirantes a ingreso 
en este curso l o s o l i c i t a r á n p o r me-
d i o de ins tanc ia , d i r i g i d a a l Exce l en -
t í s i m o s e ñ o r Genera l Jefe de los Ser-
v i c i o s de l A i r e , y a c o m p a ñ a r á n l a 
d o c u m e n t a c i ó n a c r e d i t a t i v a de estar 
en p o s e s i ó n de a l g u n o de los t í t u l o s 
expresados, c o m p r o m e t i é n d o s e — d e 
ser a d m i t i d o s — a prestar se rv ic io co-
m o Of ic ia les A v i a d o r e s P i lo tos , p o r 
u n p lazo de dos a ñ o s , c o m o m í n i m o , 
y de c i n c o a ñ o s c o m o m á x i m o . 
T e n d r á n derecho preferente, p a r a 
su a d m i s i ó n a l curso , los Leg iona -
r i o s c o n c o n s i d e r a c i ó n de A l f é r e c e s 
que ac tua lmen te prestan sus se rv i -
cios c o m o ame t r a l l ado re s -bambar -
deros. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de ins -
tancias t e r m i n a r á a los q u i n c e d í a s 
de la p u b l i c a c i ó n de este Decreto eti 
el B o l e t í n O f i c i a l , y los so l ic i tan tes 
se p r e s e n t a r á n , cu la fecha y lugar 
q ü e p o r í'a Jefa tura de los Servic ios 
del A i r e se designe pa ra efectuar el 
examen de ingreso. 
Cuar to . Este se c o m p o n d r á de 
dos e jercicios: p r i m e r o , r e c o n o c i -
m i e n t o m é d i c o y g i m n a s i a , y segun-
do, examen de c o n o c i m i e n t o s gene-
rales de a e r o n á u t i c a , aviones, m o t o -
res y n a v e g a c i ó n . 
Q u i n t o . L o s que posean en la ac-
t u a l i d a d los t í t u l o s de P i l o t o e lemen-
t a l y de p r i m e r a c a t e g o r í a , d e s p u é s 
de su f r i r d i c h o s e x á m e n e s , p a s a r á n 
d i r ec t amen te a la Escuela de T r a n s -
f o r m a c i ó n , c o n la c o n s i d e r a c i ó n de 
A l f é r e c e s a l u m n o s de C o m p l e m e n t o , 
y t e r m i n a d o el curso con ap rovecha-
m i e n t o , s e r á n p r o m o v i d o s a la cate-
g o r í a de Of ic ia les A v i a d o r e s de C o m -
p l e m e n t o . 
L o s so l ic i tan tes que p o r las c i r -
cuns tanc ias actuales no p u d i e r a n 
a c o m p a ñ a r los jus t i f i can tes a que se 
hace referencia en el p á r r a f o ante-
r i o r , u n i r á n a su in s t anc ia u n a de-
c l a r a c i ó n j u r a d a de poseerlos. • 
Sexto. E l curso pa ra los que no 
posean n i n g ú n t í t u l o de p i lo t a j e e m -
p e z a r á el d í a y en el a e r ó d r o m o que 
o p o r t u n a m e n t e se d e s i g n a r á n y, ter-
m i n a d o el m i s m o , los que h a y a n a d -
q u i r i d o los t í t u l o s de P i l o t o e l e m e n -
t a l y de p r i m e r a c a t e g o r í a , s e r á n p r o -
m o v i d o s a l empleo de A l f é r e z - a l u m -
n o de C o m p l e m e n t o de A v i a c i ó n , 
pasando a l a e r ó d r o m o que t a m b i é n 
a su t i e m p o se s e ñ a l a r á , donde ha-
r á n el curso de t r a n s f o r m a c i ó n de 
aparatos de guer ra , y , t e r m i n a d o é s t e , 
s e r á n p r o m o v i d o s a l empleo de O f i -
ciales A v i a d o r e s de C o m p l e m e n t o . 
S é p t i m o . Po r la Jefatura del A i r e 
se d e s i g n a r á n — a d e m á s de l l uga r y 
fecha en que h a y a n de ver i f icarse el 
e x a m e n p r e v i o y el t i e m p o de d u r a -
c i ó n de los dos cursos—los cuadros 
de profesores de las d i s t in tas Escue-
las y el persona l y m a t e r i a l necesa-
r ios pa ra el b u e n f u n c i o n a m i e n t o de 
las mi smas . 
D a d o en Sa lamanca a ve in t i s ie te 
de O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
PRESIDENCIA DE LA U T A TÉCNICA 
D E L ESTADO 
p O R D E N E S 
Ex i s t en a u t o m ó v i l e s de p r o p i e d a d 
p a r t i c u l a r , y a ú n requisados, cuya 
m a t r í c u l a no puede efectuarse c o n 
a r reg lo a las d isposic iones vigentes 
p o r las Jefaturas de O b r a s p ú b l i c a s , 
d e b i d o a que a lgunos fue ron i m p o r -
tados p o r aduanas no ocupadas a ú n 
p o r el E j é r c i t o , lo que i m p i d e la pre-
s e n t a c i ó n del cer t i f icado cor respon-
diente . 
Esta s i t u a c i ó n da l uga r a dudas y 
d i f i cu l t ades para la c i r c u l a c i ó n de 
estos v e h í c u l o s , que deben ser evi ta-
das a u n q u e solo sea de m o d o p r o v i -
s i ona l . 
Po r e l lo se d ispone: 
A r t í c u l o 1.° Se a b r i r á u n a ma-
t r í c u l a cen t r a l de a u t o m ó v i l e s , ajena 
a las p rov inc i a l e s , para todos aque-
l los v e h í c u l o s que, po r carecer de 
ce r t i f i cado de aduanas, d e b i d o a l a 
i m p o r t a c i ó n p o r p u n t o s a u n n o o c u -
pados p o r el E j é r c i t o , no pueden ser 
m a t r i c u l a d o s con ar reglo a las no r -
mas actuales. 
A r t í c u l o 2.° L a a u t o r i z a c i ó n para 
c i r c u l a r estos v e h í c u l o s s e r á compe-
tenc ia de la C o m i s i ó n de Obras P ú -
bl icas , ú n i c a y exc lus ivamente , l l e -
v á n d o s e en e l la el regis t ro de las ex-
pedidas, en f o r m a i g u a l a los ac tua-
les en las Jefaturas de Obras P ú b l i -
cas. 
A r t í c u l o 3.° L a s o l i c i t u d de ma-
t r í c u l a se h a r á ante la Jefa tura de 
Obras p ú b l i c a s de la p r o v i n c i a d o n -
de resida el p r o p i e t a r i o , e f e c t u á n d o -
se p o r e l la el r e c o n o c i m i e n t o de ve-
h í c u l o y pago de derechos, a s í c o m o 
las necesarias c o m p r o b a c i o n e s sobre 
la p rocedenc ia y causa de no presen-
t a c i ó n de l cer t i f icado de A d u a n a . E l 
expediente, c o n el i n f o r m e de l Inge-
n i e ro Jefe, s e r á r e m i t i d o a la C o m i -
s i ó n de Obras P ú b l i c a s , para reso-
l u c i ó n . 
A r t í c u l o I o L a Jefa tura de Obras 
p ú b l i c a s de Burgos se h a r á cargo de 
la t r a m i t a c i ó n de estas a u t o r i z a c i o ' 
nes y m a t r í c u l a s , l l e v a n d o los CO' 
r respondientes registros; r e m i t i e n d o 
las resoluciones a l a firma de l Presi-
dente de la C o m i s i ó n de Obras P ú -
b l i cas y d e v o l v i é n d o l a s a las Jefatu^ 
ras de o r igen pa ra su entrega a los 
interesados. 
A r t í c u l o 5.° Las m a t r í c u l a s expe-
<lidas s ó l o s e r á n va l éd i e r a s po r u n 
ines, h a c i é n d o s e constar en la tar je ta 
de c i r c u l a c i ó n la fecha exacta en que 
t e r m i n a su va l idez . Pasado este p l a -
zo d e h e r á n renovarse en la m i s m a 
f o r r á l í ^ | \ i W l a s de nueva e x p e d i c i ó n . 
L a r e n o v a c i ó n no se e f e c t u a r á 
cuando , p o r estar la aduana de i m -
p o r t a c i ó n ocupada por el E j é r c i t o , 
la p r e s e n t a c i ó n de l ce r t i f i cado sea 
pos ib le . 
A r t í c u l o 6.° Los coches l l e v a r á n 
una p laca c o n la c o n t r a s e ñ a E - X y 
el n ú m e r o de m a t r í c u l a . 
A r t í c u l o 7.° Po r la C o m i s i ó n de 
O b r a s P ú b l i c a s se a d o p t a r á n las dis-
posiciones de detal le que sean p rec i -
sas para el c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto. 
Burgos , 31 de O c t u b r e de 1 9 3 6 . -
F i d e l D á v i l a . 
S e ñ o r Presidente de la C o m i s i ó n de 
Obras P ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s . 
A propuesta de la C o m i s i ó n de 
O b r a s P ú b l i c a s , se dispone: 
Que p o r las Jefaturas de Obras P ú -
bl icas se a d m i t a n , para m a t r í c u l a y 
t ransferencia de p r o p i e d a d , en la for-
ma o r d i n a r i a , los coches presenta-
dos p o r Corporac iones o E n t i d a d e s 
oficiales, c o m o C o m a n d a n c i a s m i l i -
tares, R e q u e t é s , Falange, Cruz Ro ja , 
S a n i d a d M i l i t a r , etc., procedentes de 
operaciones de c a m p a ñ a y que, p o r 
tanto, t i enen la c o n s i d e r a c i ó n de b o -
t í n de guerra , s iempre que v a y a n 
A c o m p a ñ a d o s de cer t i f i cado de p r o -
cedencia exped ido p o r la A u t o r i d a d 
M i l i t a r cor respondien te . 
Burgos , 31 de O c t u b r e de 1931.— 
F i d e l D á v i l a . 
S e ñ o r Presidente de la C o m i s i ó n de 
Obras P ú b l i c a s y C o m u n i c a c i o n e s . 
DELEGACION B E INDUSTRIA D E LEON 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de Pe-
sas, Medidas e I n s t r u m e n t o s de pesar 
correspondientes a l a ñ o 1936, empe-
za rá en los A y u n t a m i e n t o s de l p a r t i -
do de V a l e n c i a de D o n J u a n , en los 
d í a s y horas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
V a l e n c i a de D o n J u a n , d í a s 12 y 13 
N o v i e m b r e , a las 10. 
V i l l a c é , d í a 17, a las 9. 
V i l l a m a ñ á n , i d . 17, a las 11. 
San M i l J á n de los Cabal leros , í d e m 
18, a las 10. 
V i l l a d e m o r de la Vega, i d . 18, a 
T o r a l de los Guzmanes , i d . 19, a 
Algadefe , i d . 19, a las 14. 
V i l l a m a n d o s , i d . 20, a las 10. 
V i l l a q u e j i d a , i d . 20, a las 14. 
Cimanes de la Vega, i d . 21 , a las 10. 
V i l l a f e r , i d . 21 , a las 14. 
Campazas, i d . 23, a las 10. 
V i l ' a o r n a t e , i d . 23, a las 14. 
Castrofuerte, i d . 24, a las 10. 
Fuentes de C a r b a j a l , í d . 24, a las 14. 
Valderas , i d 25, a las 10. 
C o r d o n c i l l o , i d . 25, a las 10. 
V a l d e m o r a , i d . 27, a las 10. 
C a s t i l f a l é , i d . 27, a las 14. 
V i l l a b r a z , i d . 28, a las 10. 
Matanza , i d . 28, a las 14. 
Izagre, i d . 30, a las 10. 
V a l v e r d e E n r i q u e , i d . 30, a las 14. 
M a t a d e ó n de los Omeros, d í a 1.° de 
D i c i e m b r e , a las 10. 
Santas Martas , i d . 1.°, a las 14. 
Gusendos de los Oteros, i d . 2, a 
las 10. 
Pajares de los Oteros , i d . 2, a las 14. 
F resno de la Vega, i d . 3, a las 10. 
C u b i l l a s de los Oteros , i d . 3, a 
las 14. 
Cabreros del R í o , i d . 4, a las 10. 
C a m p o de V i l l a v i d e l , i d . 4, a las 14. 
C o r b i l l o s de los Oteros , i d . 5, a 
las 10. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , i d . 5, 
a las 14. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c o n o -
c i m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que 
é s t a s a su vez l o h a g a n saber a los 
interesados y presten a los f u n c i o n a -
r ios encargados de l s e rv i c io los a u x i -
l i o s que le r e c l a m e n para el m e j o r 
d e s e m p e ñ o de su c o m e t i d o . 
L e ó n , 3 de N o v i e m b r e de 1936.—El 
Ingen i e ro Jefe, A n t o n i o M a r t í n San-
tos. 
I n s t m n PaMica 
C I R C U L A R 
Con el fin de u n i f i c a r el c r i t e r i o 
que los Sres. H a b i l i t a d o s h a n de se-
g u i r para pagar a los Maestros de l a 
p r o v i n c i a los haberes de l mes de 
Sep t iembre y sucesivos, se d i spone 
l o s iguiente: 
1.° T o d o s los Maestros p e r c i b i r á n ; 
sus haberes m e d i a n t e rec ibo u t i l i -
z ando el de uso cor r i en te , p r e s e n t á n -
d o l o p r ev i amen te en la A l c a l d í a de l 
A y u n t a m i e n t o a que pertenezca e l 
p u e b l o donde e s t á s i tuada la Escue-
la; el Sr. A l c a l d e e x t e n d e r á una d i l i -
gencia en el r ec ibo h a c i e n d o constar 
que el Maes t ro firmante del m i s m o , 
reside en el p u e b l o d o n d e t iene la 
Escuela y que d i ó n o r m a l m e n t e las 
clases d u r a n t e el mes. 
2. ° A q u e l l o s Maestros que no resi-
d a n en el p u e b l o d o n d e e s t á l a Es-
cue la que d e s e m p e ñ e n y no h a y a n 
dado las clases n o r m a l m e n t e , si asi 
lo expresara la d i l i g e n c i a refer ida n o 
p e r c i b i r á n sus haberes hasta que 
la I n s p e c c i ó n resuelva c o m o es t ime 
procedente . 
3. ° L o s Maestros que, p o r causas 
ajenas a su v o l u n t a d , no p u d i e r a n 
dar n o r m a l m e n t e las clases, l o j u s t i -
ficarán con los doc um e n t os que est i-
m e n per t inen tes en v is ta de los c u a -
les l a A l c a l d í a p o d r á extender la d i -
l i genc ia que au to r i ce el pago corres-
p o n d i e n t e . 
4. ° Po r las A u t o r i d a d e s Supe r io -
res se e x i g i r á n las responsabi l idades 
que p rocedan si h u b i e r e fa l ta de ve -
r a c i d a d , t an to p o r par te de los s e ñ o -
res Maestros c o m o de los Sres. A l c a l -
des, 
5. ° L o s Maestros que res idan en 
la cap i t a l , p o r tener en el la sus des t i -
nos, pueden p r e s c i n d i r de l r ec ibo y 
c o b r a r persona lmente . A este fin, l a 
I n s p e c c i ó n r e m i t i r á a l H a b i l i t a d o 
r e l a c i ó n de los Maestros que pueden 
p e r c i b i r sus haberes, b i e n de u n 
m o d o de ta l l ado o p o r m e d i o de o f i -
c io . 
6. ° H a b i é n d o s e dispuesto por O r -
den de 23 de O c t u b r e , « B o l e t í n O f i -
c i a l de l Estado, fecha 28 que se r e i n -
tegren a sus dest inos los Maestros 
que, s i r v i e n d o Escuelas en zonas 
ocupadas p e r nues t ro E j é r c i t o y es-
t é n pres tando servicios en las M i l i -
cias, v o l u n t a r i o s , p e r c i b i r á n sus h a -
beres s i empre que h a y a n hecho a l 
efectuar el cob ro , el r e in t eg ro de re-
ferencia . 
7. ° Los i n c o r p o r a d o s a l E j é r c i t o , 
c o m o procedentes de c u a l q u i e r l l a -
m a m i e n t o de la Jun t a de Defensa, 
p r e s e n t a r á n el r ec ibo firmado p o r el 
Jefe del des tacamento a que per te-
nezcan con sello de la Dependec ia . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1936.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
— E l Inspec tor Jefe, P u r i f i c a c i ó n M e -
r ino .—V.0 B.0: E l Delegado de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a , 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
C a r r a c e d e l o 
Confecc ionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , u r b a n a y 
m a t r i c u l a i n d u s t r i a l de este t é r m i n o 
f o r m a d o s para el a ñ o de 1937, que-
d a n expuestos a l p ú b l i c o p o r el t é r -
m i n o r e g l a m e n t a r i o pa ra o í r r e c i a ' 
m a c í o n e s , en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , pasado el c u a l no 
s e r á n a tend idas las que se presen-
ten . 
Carracedelo , 27 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , B e n i t o N ie to . 
A y u n t a m i e n t o de 
P a l a c i o s d e l S i l 
F o r m a d o los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a y pecuar ia y las l istas de e d i ' 
ficios y solares para el a ñ o de 1937, 
se expone a l p ú b l i c o p o r p lazo re-
g l a m e n t a r i o para efectos de rec la-
mac iones . 
Pa lac ios del S i l , 24 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , A r t u r o M a g a d á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l h ó n 
Confecc ionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y pecua r i a y el p á d r ó n de 
edi f ic ios y solares para el a ñ o 1937, 
desde h o y p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
se h a l l a n expuestos al p ú b l i c o en la 
Secretaria de l A y u n t a m i e n t o pa ra 
o í r rec lamaciones , a l o s vec inos 
c o m p r e n d i d o s en los m i s m o s . 
C a s t r o c a l h ó n a 25 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , T e o d o r o B a l b o a . 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o d e l S i l 
Confecc ionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y u r b a n a , p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de este A y u n t a -
1 m i e n t o para el e j e rc ic io de 1937, 
I q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
i S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
el p l a / o de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec l amac iones . 
P á r a m o de l S i l a 27 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , Cons t an t i no 
A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
G u s e n d o s de los O t e r o s 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a y u r b a n a de este M u n i c i p i o 
pa ra el a ñ o de 1937, q u e d a n expues-
tos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
d u r a n t e los cuales pueden los c o n -
t r i buyen te s e x a m i n a r l o s y presentar 
las rec lamac iones que crean jus tas . 
Gusendos de los Oteros, 8 de Oc-
t u b r e de 1 9 3 6 — E l A l c a l d e , M a r c i a n o 
M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a D a l g a 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o de 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia de 
este M u n i c i p i o , l istas cob ra to r i a s de 
u r b a n a y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l para 
e l r ñ o de 1937, se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p lazo de 
o c h o d í a s los dos p r i m e r o s y diez la 
ú l t i m a , a ñ n de sean examinadas 
p o r los con t r ibuyen te s en los t é r m i -
n o s c o m p r e n d i d o s y presenten las 
r ec l amac iones de agrav io si se c o n -
s ide r an pe r jud icados . 
L a g u n a Dalga , 24 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , M a x i m i l i a n o de 
Paz . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a u c e d o 
Se c i t a p o r m e d i o de la presente 
a D , F r a n c i s c o P é r e z L i b r á n y D . A n -
selmo A r m e s t o C a c h ó n , A l c a l d e y 
Secretario que fueron de la C o m i -
s i ó n Gestora de este A y u n t a m i e n t o , 
a f i n de que ent reguen en esta A l -
c a l d í a el a p é n d i c e de r ú s t i c a f o r m a -
do pa ra el a ñ o de 1937 y u n escri to 
presentado c o n t r a el Secretario A n -
t o n i o A l v a r e z G u e r r e r o , c i t a n d o 
t a m b i é n c o n el m i s m o obje to a d o n 
A g u s t í n Mata , p r i m e r teniente, con -
c e d i é n d o l e s el p lazo de diez d í a s 
para l a entrega. 
Saucedo, 28 de O c t u b r e de 1936.— 
E l A l c a l d e , V i r g i l i o Santa l la . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a s M a r t a s 
Confecc ionado el p a d r ó n de r ú s -
t i ca y pecuar ia , a s í c o m o el de ed i -
ficios y solares de este M u n i c i p i o 
para el a ñ o de 1937, quedan expues-
tos en la S e c r e t a r í a pa ra o í r recla-
mac iones a que haya lugar , p o r u n 
p lazo de q u i n c e d í a s . 
Santas Mar ta s a 29 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , Gaudenc io Ba -
r re ra . 
c ios y solares de este A y u n t a m i e n t o 
para el presente a ñ o de 1937, que-
d a r á n expuestos a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio de 
ocho d í a s , a p a r t i r de l 25 de l co-
r r i en te , a fin de o í r reclamaciones^ 
pasado d i c h o p í a z o , no s e r á n aten-
d idas . 
L o hago p ú b l i c o para genera l co-
n o c i m i e n t o y efectos. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas a 20 
de O c t u b r e de 1936.—El A l c a l d e , 
V a l e r i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a c é 
Confecc ionados los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y u r b a n a de este Ayun ta -
m i e n t o para el e jerc ic io de 1937, se 
h a l l a n de mani f ies to en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s , a fin de que por los c o n t r i b u -
yentes p u e d a n ser e x a m i n a d o s y pre-
sentar con t r a los ' m i s m o s las rec la-
mac iones que es t imen per t inentes . 
V i l l a c é , 25 de O c t u b r e de 1936.— 
E l A l c a l d e , J u a n M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a de l a s M a n z a m 
F o r m u l a d o s los r e p a r t i m i e n t 
r ú s t i c a y pecuar ia y listas de c 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de l a s M a t a s 
F o r m a d o s los repar tos de la c o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y l is tan 
cobra to r i a s de u r b a n a y m a t r í c u l a 
de i n d u s t r i a l , todo para el e jerc ic io 
de 1937, se h a l l a n expuestos a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
mienso d u r a n t e el p lazo de ocho 
d í a s , a l objeto de ser examinados y 
f o r m u l a r con t r a los m i s m o s las re-
c l amac iones y observaciones q u e 
cons ide ren justas; a d v i r t i e n d o que 
t i a n s c u r r i d o el plazo, no s e r á n ad-
m i t i d a s las que se f o r m u l e n . 
V i l l a m o r a t i e l a 26 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , B e n i t o Casado. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l ib re ta 
n ú m e r o 1.222 p r i v i l e g i a d a de l Monte 
de P i edad y Caja de A h o r r o s de 
L e ó n , se hace p ú b l i c o que si antes 
de q u i n c e d í a s a con ta r de l a fecha 
de este a n u n c i o no se presentara re-
c l a m a c i ó n a lguna , se e x p e d i r á d u -
p l i c a d o de la m i s m a , quedando anu-
p r i m e r a . 
N ú m . 519 . -4 ,50 ptas. 
LMOVIl 
P h S h l A 
L E O N 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a 
1936 
